











     
  














不痛苦, 为什么平静, 不是因为他生性冷漠, 不是他随欲而安, 更没有玩世不




































































    如此，不也是一种人生的圆满和生命的自在吗？由此，我也想到了康德的“自在之
物”。虽然它显得有些神秘，但是，它也是一种思想和人生的境界。宋炳延在《浙江学






















































































































上商品的色彩, 进入消费途径。这种状态, 没法说它是好还是坏, 反正它就是
这样发展的。从另外一个角度来说, 这也是中国文化纳入世界总体文化的必然
趋势。中国文化终有一天要纳入世界总体文化, 可能就得是这样的。 
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